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"De las mujeres" 
La obra de María Clara Echeverri 
CDe ntro de mi experien ia profe iona l h u t ilizado e l o ll aue como fonml de 
re fl e xio na r obre mi trabajo a rrí t i o he p )dido compro bcu' -a t i fe cto ri a me nte la 
im porta n ia qu e é te ha te nid o e n mi qu ha e r c rea tivo . El o ll age me ha dado 
la po ibilidad de ade n trarme a mundo pleno de imáge n ',m ' ha abie rto a mino ' 
hac ia una c reació n propia , do nd e conjugo el re ue rdo y la memori a tra -l<1 dado ' a 
e pac io o nírico qu anuncian aproximacio ne a mi unive r o pe r ona !. 
cy C[)/os me hIzo mujer 
cy C[)ios m hizo mujer. 
de pelo largo. 
r;;'-oconda 93(>//i 
ojos. nariz!J boC/J de mUJer. 
con curoa '!J ph'egu S!J suao 
(hondonadac\ 
!J me caoó por denlro, 
me hizo unlaller de jere . humano,:,. 
leió deh'cadamenle mi,:, neroio,) 
!J halanceó con cuidado 
elllúm ro dr mis honnonas, 
compuso mi sallgre!J me in!Jecló COII ella 
para que irrigara lodo mi cuerpo: 
nacieron así las ideas. 
los 'ueños, el inslinlo, 
lodo lo creó uaoemenle a mar/illazru !J 
oplidos !J a laladrazru de amor. 
las n/1! !J unas cosas que m hacell 
(muj r lodru los día,l 
por las que me leoanlo orgullrua 
ladas las mañallas 
!J belldigo mi exo. ~I 
Reco rra r fi guras, po ne rla un 3S junto el 
o tra y recrea r situac io nes es juga r con la util 
o mplic idad de la image n la cua l <1s umo corno 
pro p ia e n e l mo me n to e n qu e le a mbi o e l 
com exro pa ra pr -figura rl a nuevamente: E ta, 
como protagoni ta d 1 pro e o rea tivo accede 
e n e te caso a fundir e co n o tra rea liJ aJ e, 
de prender e de 'u o nre xro origina l y tra n ~ 
mutar e en tro ca mpo pa ra asum ir un nu evo 
ca rác te r e mió ti o q ue consiste en re unir en un 
mi mo e pac io pi tó rico dife rentes mirada - d 
lo femenino d d e l ámbito agrado, tra ce n ~ 
dem al e ímimo ha ta la ex pre io ne cmidia na 
y sus innume rable qu eh cer -: muje r . que ha n 
ido re-crea cl as e n la hi tori a, mu j r lig/u , 
muj e res mad re ', muj e re amante y muj re d 
bajos fo ndo, entr o tra . 
De e ta fo rm a me doy a la ta rea J e inve n-
ta rme e inte rroga rm e mirando a o tra lT)LJje re, 
sintiendo la im p rio a ne e id ad de que toda 
hacemo y r rea mo la hi toria; y ohre roclo 
qu te ne mos e l priv ilegio y la ne e icl aJ cI e 
re latarno un a y o tra vez. • 
